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PSÉLAPHIDES DE LA RÉPUBLIQUE AKGENTINE
DESCRirTIOX DES ESPECES NOUVELLES
Pau a. RAFFRAY
Jusqii'a ce jour oii ne connaissait que quatre espéces de Psélapliides
proveuant des Pampas; MM. Carlos Brucli et Eicliter, de La Plata, sont
^eniis combler cette lacune et ont bien voulii me communiquer iiue tres
intéressante serie de Psélapbides qu'ils ont recueillie dans la provtnce
de Buenos Aires. Ce n'est évidemment qu'un debut, et la liépublique
Argentine doit en nourrir bien d'autres- espéces, mais des aujourd'liui
on peut présumer que la faune de cette región se rattacliera intimement
á celle du bassin deFAmazone, avec cependant quelques types spéciaux.
Les Euplectini qui sont fort rares dans les zónes tropicales deviennent
plus nombreux a Buenos Aires oíi ils sont representes ])'AV six espéces
d'un genre si)écial (Lioplectiis).
Le nouveau genre PselaphelluH, confondu jusqu'a ce jour avec les Pae-
laphiis, avait été découvert primitivement dans l'Amazone; il remonte au
iíord jusqu'au Guatemala, mais son centre parait étre la Képublique
Argentine. Le nouveau genre Raxyhis n'est qu'une légére modiflcation
des Bryaxina qui sont essentiellement brésiliens.
Les autres formes sont répandues dans tout le Nouveau Monde.
Je veux aussi remercier MM. Carlos Bruch et Eichter qui ont été
assez généreux i^our m'autoriser á conserver les types des espéces nou-
velles.
LISTE DES ESPÉCES
1. Pselapliomorplms Bruchiy n. sp.
2. JubuH'i (Gamba) elongata Scliaufuss. Pampas.
3. — rugicolUs — — \
4. Bhynoscepsis Richteri, n. sp.
^ Les espüces números 2 et 3 ap])artiennent tres probablement au genre Pselaph(h-
worphiis.
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5. Lioplectus nitidits Eaífray. Pampas.
6. — longnlus, n. sp.
7. — lenticornisy n. sj).
8. — simplex, n. sp.
9. — hicolor, n. sp.
10. — capitatus, n. sp.
11. Enrhexms Putzeisi Scliaufuss. Montevideo, La Plata.
12. — ruhripenniH, n. sp.
13. Artkmius (Syrhatua) hifurcatm, n. sp.
11. — Bruclú, 11. sp.
15. Raxyhis, n. g'. iiodosa, ii. sp.
10. — frontalis, n. sp.
17. EeicJienhacliia festina, ii. sp.
18. — Itttea, 11. sp.
10. — (jriseojmhescens^ ii. sp.
20. — argentina^ ii. sp.
21. Decarthron hinodoHum , ii. sp.
22. — simplex, ii. sp.
23. — MrsuUim^ ii. sp.
24. — rnhripenne, ii. sp.
25. Pselapliellus, n. g'. convexiis, ii. sp.
20. — vestituH, 11. sp.
27. — paUipeH, ii. sp.
28. Ctenisisfasciculata, ii. sp.
29. — gracilis, ii. sp.
30. Neotyrus vestitus, ii. sp.
31. Hamotns argentimiH, ii. sp.
32. Arhytodes Brnchi, n. sj).
33. Fustiger elegans, ii. sp.
I*scla|»hoinorphus ISruehi, u. sp.
Elongatm, antice posticeque attenuatus, totns rufiiH^ sat dense hreviter
ct subiente puhescens. Gaput elongatnm, triangulare, convexum, teni-
poribus rotundatis, vértice ínter ocnlos transversim profunde impres-
so, fronte quadrato-clongata^ elcvata, suleata. OcuU mediocres, medio
siti. Antennoi sat clongatw, ad apicem vix incrassatw, clava milla,
articuUs ómnibus cylindricis, 2 qnadraio, o-5 latitudine stia dimidio
longioribus, 6 paulo breviore, 7-10 latitudine sua duplo longioribus,
11 triplo longiore, acuminato. Frothorax ovatus, ante basin sulco trans-
verso lateribus incisus, sulcis duobus lateralibus. Elytra latitudine sua
longiora, ad basin attenuata, humeris rotundatis, basi vix perspicuo
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tfioisccruiíii varinutd, hiforcdtd, striii sididudi integra^ dorsali milla.
Ahdomcn cli/iris jxado loiifíins, l<(fcn'hi(s hifc iin(r(ii>i<ttinny leviter ro-
tuHdattnn.up'tcc HtlcnHutniíi, scfintotto dorsaU primo magno, 2 magno,
iiy 4, ¿j Ínter se a'(iii<(lihiis, (> fcrc f riangiilari. Metasternum medio con-
re.vnm ct sidcaiidii. ¡'ctlcs gráciles, ralde elongati. 9-
Cette espocc diftere de toutes les aiitres i)ar les élytres plus longs, ti
IH'iue visiblenient carenes a la base, avec les épanlesiiiutiques. Le front
tonne une sorte de tubercule en carré lonf>-, linuté en arriere par une ])ro-
londe dépression transversale, et constitueainsi un nuiseauun peu sur-
élevé uiais nioins étran.ulé sur les eótés.
Cette espece, quoique iiitinuMuent liée a ses conj>éneres, forme un
petit .uToupe a i)art et je \w serais ])as surpris que les Gamba elongataet
riigicolli.s de Schaul'uss, (pii ])r<»vieiinent des Pampas et queje ne connais
l)as, appartinssent a ce <>rou])e des Pxelapltomorphus. Dans mon catalogue
je les avais rangés avec doute jiarmi les Jnbns.
Rhynoscepsis Rieliteri, u. sp.
Ohlongus, parum convexus, ohncure rufus, sat dense, hrevissime, pallide
puheHcens. Caput lafifiidine sua longius, suhtriangnlare, antice valde
angustatum et productum, tubérculo antennario ovato fere totiim et
antice profundius sulcatum, utrinque ínter
oculos late nec profunde foveatum, temporihus
magnis, fere qnadrafis. Ocnlí paululnm pone
médium siti. Antennw validw, articulis 1 ma-
gno, cylindrico, 2 ovato, 3-8 multo minoribus
et moniliformihus, 9-10 leviter creHcentibus et
transvemis, 11 fere cónico, leviter turbinato.
Protliorax longitudine sua et capite latior,
angulis anticis valde notatis, obtusis, multo
ante médium sitís, inde ad basin lateribus
obli([uis, vix perspicue sinuatis,fere totus lon-
gitudinaliter sulcatus,fovéis tribus liberis et
basi ipsa utrinque impressa. Elytra latitudine
sua paululnm longiora, lateribus leviter rotun-
datis, Jiumeris notatis et obtuse dentatis, basi
biimpressa, stría dorsali médium superante.
Abdojnen pernio longius, segmentis dorsedibus (cqualibus. Pedes vedidi,
anticorum femoribus incrassatis, tibiis valde incrassatis, infra beisi
emarginatis, intermediorum etposticorumfemoribus minus incrassatis,
tibiis leviter arcuatis et ad apieem crassioribus. cr'. Long. 1,50 mm.
líhynoscepsis liichteri Raffr.
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Cette espéce se rapproclie de ^ubescens Raffr., des Ainazones, par sa
pubescense blanchátre, courte et serrée, et par la forme dii protliorax
dont les anglesantérieurs sont tres marqués, mais la forme genérale est
plus allongée, les antenues sont plus longues, et les cótés du protliorax
ne sont pas sensiblement sinués á la liauteur de la fossette latérale, L'é-
paisseur des tibias antérieurs est tres caractéristique.
Je suls heureux de dédier cet insecte á M. Ricbter qui Pa découvert
et á la générosité duquel j'en suis redevable.
GENRE nOPLECTUS Raffuay, Rcv. d'Ent., 1898, p. 160
Ce genre, dont il n'existait qu'une espéce provenant des Pampas, sem-
ble devoir étre plus largement representé dans l'Amérique du Sud; M.
C. Bruch et M. Eicbter en ont découvert cinq autres espéces dans la
province de Buenos Aires.
Le tablean suivant aidera á les reconnaitre :
A, Corps tres aplati, tres paralléle, allongé.
B, Abdomen plus long- que les élytres qui sont
carrés. Tete plus longue que large. Antennes
relativement peu épaisses, articles 4-8 mo-




Abdomen á peine plus long que les élytres
qui sont plus longs que larges. Tete pas
plus longue que large. Corjis un peu moins
allongé.
C, Antennes peu épaisses, articles 4-7 monili-
formes, 8 pas plus large mais un iieu trans-
versal, 9 semblable mais un i^eu plus gros,
10 fortement transversal, presque concave
contre la base du ll°'^
C, Antennes plus épaisses, articles 4-7 monili-
formes mais de plus en plus transversaux,
8 pas plus gros mais bien plus transversal,
9-10 tres transversaux presque lenticulaires
A', Corps allongé, paralléle, mais plus convexe
A", Corps beaucoup plus convexe, moins allon-
gé et moins i)aralléle.
B, Tete nórmale, avec un simple sillón parabo-







B', Tete ii sculpturc un pon anormale et plus
C()nipli(pu''e, plus aplatie, front uu peu
creusé en a\'ant au inilieii, (»('('i]>ut traus-
versalement deprime. CAPiTATUS,n.sp.
Ces deux dernieres especes difterent un peu par leur forme plus épais-
se, plus couvexe, mais les caracteres essentiels sont ideiitiques.
rjioplectus long'ulus, i>. sp.
Elongatus, auhparaUelus, deplanatm, nitidtis, ruhrocastanenn, abdomine
ohficuriore, anteiiin's pedihusquc fiihun ; iniíiiifissime et vix jjersjiicíie
pubcsvois. Capul lütitudine sud fvqitilom/um, latcn'bns ohliquis, ante-
rius attenuatum, temporibm rotundatix; occipite postice sinuato
;
vértice foveis duabus et sulco parabólico impresso. Oculi mediocrcH.
Antennm mediocres, articulis 1 majore, 2 ovato, 3 subobcoaicoy 4-7
moniliformihus, 8 leviter transverso, 9 paulo majore, leviter trans-
verso, 10 multo latiore, valde transverso, fere lenticulari et concavo,
11 ovato, basi truncato. Prothorax cordatus, lateribus post médium
obsolete bisinuatis, foveis lateralibiis magnis, mediana paulo minore,
sulco transverso vix perspicuo. Elytra elongato-quadrata, humeris den-
tatis, basi obsolete trifoveata, stria sutnrali integra, dorsali nulla.
Abdomen elytris vix longius, scgmentis dorsalibus 1, 2, 3 aequaUbus, 4
paulo minore; ventralibus 2, 3, 4 paulo decrescentibus, 5 minore, 6
magno, subtriangulare. Pedes mediocres, parum incrassati. 9- Long.
1,80 mm.
Ijioplectus lenticornis, n. sp.
Prwcedentiforma et colore valde affinis sedpaulo crassior etmajor. Caput
latitudine sua, wquilongum, anterius attemiatum, lateribus obliquis,
temporibus rotundatis ; fronte valde et profunde impressa, foveis dua-
bus sulco obsoleto cum impressione frontali junctis, occipite breviter
sulcato et postice leviter sinuato. Antenncv sat crassce, articulis 1 ma-
jore subcylindrico, 2 ovato, 3 paulo minore, obconico, 4-7 moniUformi-
bus, sed magis ac magis transversis, 8 paulo minore, transverso, 9-10
prcecedente multo majoribus et valde transversis, 11 fere cónico. Pro-
thorax capite paulo latior, cordatus, lateribus ante basin perparum
sinuatis,fovea laterali máxima, mediana minuta, sulco transverso vix
perspicuo. Elytra elongato quadrata, humeris dentatis, basi trifoveata,
stria dorsali nulla. Abdomen elytris vix longius, segmentis dorsalibus
cequalibus, ventralibus 2, 3, 4 longitudine paululum decrescentibus,
5 brevissimum, 6 magnum, ápice septimum includente, opérenlo ovali.
REV. MUSEO LA PLATA. — T. II. (V, 16, 1908.) 5
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Pedes vaUdi, tihiis intermediis ápice intus minutissime calcaratis.
cf . Long. 1,90 mm.
Lioplectus simplex, u. sp.
Elongatus, suhiMrallelus, convexus, nitidissimus, rubroferrugineus. Caput
leviter transversum anterius attenuatum, lateribus leviter intus arcua-
tis, temporihus rotundatis, sicut in pracedente imjjressum. Antennce
sicut in L. loíigulo, sed crassiores, articiiUs 9-10 minus transversis,
10 simplice. Frothorax suhcordatus, lateribus ante médium magis
rotundatis et postice liaud sinuatis, sulco transverso vix perspicuo.
Mytra latitudine sua longiora, lateribus perparum rotiindatis, liume-
ris valde obliquis, minute et acute dentatis, basi indistincte trifoveata
fovéis suturali et externa magnis sed intermedia obsoleta. Abdomen
elytris vix longius, segmentis dorsalibus subcequalibus, ventralibus 2-5
paululum decrescentibus, 6 majore, transversim subtriangulari. Pedes
mediocres, tibiis anticis ad apicem incrassatis. 9. Long. 1,80 mm.
Cette espéce ressemble beaucoup á L. longulus, mais elle est bien plus
convexe, la tete est plus courte avec les cotes arques en dedans, le pro-
thorax est plus arrondi, les antennes sont plus épaisses avec le 10"®
article simple.
Lioplectus bicolor, u. sp.
Minus elongatus et parallelus, parum deplanatus; piceus, capite casta-
neo, elytris ruhro-castaneis, antennis pedibusque fulvis, parce pubes-
cens. Caput longitudine sua fere latius, antice attenuatum, fovéis du-
abus et sulco parabólico; fronte utrinque supra antennas paululum
nodosa. Antennw sat elongatw, articulis 1 majore, 2 ovato, 3 obconico,
4-8 moniliformibus, 9-10 paulo majoribus, leviter transversis, 11 ovato,
basi vix trúncalo. Prothorax cordatus, lateribus pone médium obliquis,
Jiaud sinuatis, fovéis lateralibus validis, mediana paulo minore, sulco
transverso vix perspicuo. Elytra latitudine sua paulo longiora, late-
ribus leviter rotundata, humeris subelevatis, vix perspicue dentatis,
basi trifoveata, stria dorsali milla. Abdomen elytris subcequale, seg-
mentis 1-4 leviter decrescentibus, ventralibus 2, 3, 4 leviter decrescen-
tibus, 5 augusto, 6 plus quam duplo majore, septimum includente,
opérenlo longitudinaliter triangulari. Pedes validi, femoribus pra¡-
sertim anticis paululum inflatis. (f. Long. 1,75 mm.
La forme est bien idIus convexe, ijlus épaisse ; la tete plus courte ; le
10"® article des antennes bien moins transversal; le prothorax moins
brusquement atténué en avant.
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I^ioploelus oapilntus, n. sp.
Sat clonnatus, sKbparalIrliis^ xcd paululion convcxun ; ohscnre castaneus,
elytri.s rubro-ecifitaneis^ autennis et 7ííy///>íí.s' rufo fernigineis; breviter
i't pa}'cc jmbcNcens. Caput sai ma<inum,
subdcplanuium, UnK/itiidinr siia paulo la-
íius, auticc (ütcnuatum, fronte medio rulde
depressa, utriu(¡ue supra antenna,^ subno-
dosa, isto modo bipartita; vértice, ínter
oculos
,fovéis duabus ¡uagnifs, subtransver-
siSf sulco parabólico rotmulato,^ occipite
prope collnm impresao, declivi et medio
carinato ; temporibuH validi,s,au(/uJum sub-
quadratum, summo rotundatum, formanti-
bus. Antenna} mediocres, articulis 1 majore,
2 ovato, 3 obconico, 4-7 moniUformibus,
S-10 transcersis, 9-10 vix majoribus, 11
ovato, basi latetruncato, ápice turbinato.
Prothorax cordatus,fovéis lateralibus mag-
nis, mediana parva, sulco transverso obso-
letissiiuo; basi utrinque convexa. Elytra
latitudine sua longiora, lateribus leviter
rotundata, humeris obliquis, dentatis, basi
trifoveata, stria dorsali nidia. Abdomen
elytris subwquale, segmentis dorsalihus 1-4
leviter decrescentibus ; ventralihus 2-4 de-
crescentibus, 5 minuto, 6 quarto subwquali,
septimum includente, operado triangidari-
ter asymet^'ico. Pedes robusti, femoribus leviter incrassatis. cf. Long
2,20 mm.
l.LipopectuscapitatusRflr.
2. — nitidus Rftr. antenne
3. — tenticoruis —
i. — longulus —
Cette espéce se distingue par sa taille plus grande, sa tete aplatie, á
sculpture plus compliquée et dont les tempes grandes forment unangle
carré dont le sommet est arrondi; la massue des antennes est tres j^eu
sensible.
Eurhexius rubripenuis, n. sp.
Nigropiceus, elytris rubris, antennis pedibusque rufis, sat longe et obs-
cure pubescens. Caput valde transversum, anterius attenuatum, lateri-
bus obliquis, fronte transversim tota sidcata, lateribus incisa et supra
antennas nodosa, temporibus magnis, leviter prominulis, angidopostico
externo rotundato, in vérticefovéis duabus sulco parabólico cum sulco
transverso frontali junctis, occipite medio sulcato. Antenncefere geni-
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culatee, articulis 1 elongato, cylinñrico, 2 quadmio, 3-10 leviter trans-
nersis, 9-10 majoribiis, 11 ovato. Prothorax disperse punctatus, capite
latior, latitud i >ie wquilonfjus, antice sat ahrvpte attenuatns, postice
leviter sinuatus et valde attenuatus, fortiter sexdcntatus, dentihus a
basi ad apicem decrescentihus, utrinque fovea laterali valida, sulco
transverso leviter arcuato, longitudinali integro. Elytra latitudine sua
perpariim longiora, rubra, basi, sutura et ápice obscuriora, liumeris ro-
tundatis,basi quadrifoveata,striÍs dorsalibus duabus obsoletis, interna
fere ad médium extensa, externa breviore. Abdomen elytrispaulo majus,
segmentis dorsalibus subwqnalibus. Pedes mediocres, femoribns parum
incrassatis, tibiis subrectis,extus vix crassioribus. 9- Long. 2,20 mm.
Cette espéce se distingue de toiTtes les autres par son systéme de
coloratiou. Comme formes elle ressemble aii Pntzeisi Schfs., de la méme
región, maiwS elle est un peu plus allongée, la denticulation du prothorax
est plus forte et les antennes sont plus courtes.
ArÜiinius (Syrbatus) bifureatus, n. sp.
Oblongo-ovatus, antiee plus attenuatus, nitidus, kvvis, rubro reí rufo-cas-
taneus,plus minusre dilutior; disperse sed sai longe fiaro pubescens.
Caput magnum, valde transversum, lateribus rectis, inter oculos bifo-
veatum, caierum in utroque sexu diversum. Antcnnw elongatee, arti-
culis r majore, in utroque sexu diverso, 3-7 latitudine sua duplo lon-
giorihus, 8 fere quadrato, 9-10 subquadratis, paulo majoribus, 11
oblongo-ovato, basi truncato. Prothorax cordatus, disco longitudinali-
ter convexus, utrinque sulcatus. Ehjtra magna, ovala. Abdomen eli/tris
brevius, postice obtusum. Pedes elongati.
cf. Colore prcesertim in elytris multo dilutiore. Caput deplanatum, late-
ribus alte carinalum, fronte medio cmarginata; epistomate longe pro-
ducto ápice attenuato et bijido, basi juxta frontem, cava magna fundo
minute carinata et antrorsum tubérculo magno limitata. Antennarum
articulo 1 majore, intns injiato, supratuberculato. Elytrorum liumeris
obliquis et leviter prominulis. Metastcrno obsolete sulcato. Segmento
ultimo ventrali profunde quadratim impresso. Pedium intermediorum
trocJianteribus scopula glandulosa, flava pwrditis, tibiis ápice valde
et acute calcaratis, tibiis jjosticis ápice breviter et obtuse calcaratis.
9. Colore toto castaneo. Capul minus deplanatum, lateribus obtusis, et
a temporihus rotundatis; fronte medio ixirum profunde emarginata;
epistomate rotundatim parum producto, convexo, basi juxta frontem
bifoveato. Antennarum articulo 1 simplice. Elytrorum humeris nullis,
rotundalis. Segmento dorsali ultimo sal longe et acule producto. Long.
2,20 mm.
— (5!) —
Cette espéce ost trí's |\(»isiii(' <k' iihsiiíkx lícitr., iii;i¡s clu'z v.i'tto Cer-
niere répistome est Itcaucou]» iiioiiis ]>r(»('miiK'iit et n'est p¡is bifide en
avaiit.
Ai'thiniíis Hi*u<*Iii, i>. sp.
(fhloiif/iis, N<(t eotircrius, totiis ni/us, .s<(t loniie sed (lifiiK'rf<c jjuhcsccns^
Ciipiít qnadratum, leviter trauHverHnm, aupra antennax ntrinquc rotun.
flato cf panlulum eleimto; fronte medio deplanata et carinula hrevi,
tcHuiss'niut, lou<j¡fi(d'nmJ¡ pradíta ; vértice ante oculos tnaisrernim et
leriter ((reuatint tofo iiiiprc-sso; posteriux^ ínter oeuloH, forcis dnahus
ínter se multo plnn qiiam ab ocidis diatantihus ; occipite leviter convexo,
ocal i magni. Antenna' ximplieea et mediocres, articidis 3-7 latitudine
sua paulo longioribns, 8 minore, quadrato, 9-10 paulo crescentihus,
latitudine sua wquilongis, 11 ovato, acuminato. Prothorax cordatiis,
convexus. JElytra latitudine sua longiora, basi attenuata. Abdomen ely-
trisfere brevius, pnstice attenuafum. Pedes elongati, femoribus anticis
et intermediis incrassatis, metasternum leviter sulcatum.
cT. Capitis impressione transversa profuiidiore. Elytrorum humeris
leviter elevatis et angulatis, colore paululum rubescente et dilutiore.
Segmento ultimo ventrali profunde transversim excavato. Tibiis inter-
mediis ápice calcaratis.
9. Elytrorum humeris nullis. Long. 1,80 mm.
Cette espéce est voisine de Sus Scbfs. et carinatus Schfs., mais la tete
est un peii différemment sculptée, le front étant deprime et declive au
milieii an lien d'étre plus ou raoins bossué comme dans ees deux espéces.
Je suis beureux de la dédier á M. Carlos Bruch qui l'a découverte.
GENRE RAXYB18, uov. gen.
Robusta. Caputsuhquadratum, bifoveatum, fronte plus minusve d^ medio
prominula tuberculata et fasciculata, 9 obtuse angulata; epistomate
sat prominulo, arcuatim carinato et ínterdum cf armato; pagina infe-
riore medio late et utrinque anguste et sinuose carinata. Oculi magni,
pauJo pone médium siti. Palpi articulis 2 gradatim clavato, 3 sub-
globoso, rix triangulari, 4 fusiformi, basi vix truncato. Antemue sat
crassce, articulis duobus primis multo majoribus, clava triarticulata.
Prothorax subtransversus, anticc plus quam postice attenuatus, lateri-
bus plus minusve rotundatim angulatus ; fovéis tribus mediocrious
quarum mediana minore. Elytra sat magna; basi bifoveata, stria dor-
sali ante apicem abbreviata. Abdomen elytris brevius, segmento primo
dorsalí majore, basi biplicato; segmentís ventralibus 2" (1° conspicuo)
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magno^ 3, 4, 7 hrevissimis, 6 majore^ transverso. Proccssus mesoster-
nalis Ínter coxas intermediaspaululum distantes conspictms^deplanatus
et ápice truncatus. Coxw posticcv distantes et inter cas metasterno
truncato. Pedes validi, sat crassi; tarsis ralidis^ infraciUatis, antico-
runí articulo secundo in utroque sexu crassiore, infra sat dense et
longe ciliato.
Ce nouveau genre est tres voisin de Bryaxina Eaftr. et Braxyda Baffr.
;
mais il diífére des deux d'abord par le 2™® article des tarses antérienrs
simplement plus épais et cilié en dessons dans les deux sexes, au lien
d'étre dilaté, aplati et spongieux cliez les o^, ensuite par les deux pre-
miers articles des antennes qui sont notablemeut i)lus gros aussi bien
chez les 9 Q.ue cbez les (f • II présente certaines analogies avec AcMlUa
Eeitt., mais la tete est autrement conformée, le dernier article des palpes
est plus long et réguliérement fusiforme.
Raxybis nodosa, n. sp.
Robusta, sat elongata; tota castanea, nitida, parce sed sat longe puhes-
cens. Caput quadratum sat magnum, lateribus juxta oculos magnos
sinuatis; ángulo externo antico supra
antennas máxime rotundato et intus minute
impresso ; fronte medio impressa, margine
anteriore medio angulata, prominula et
ohtuse cornuta, fasciculata; epistomate
magno, anterius arcuatim talde carinato,
ista carina medio ohtuse cornuta ; in
vértice, inter oculos,fovéis duábus profun-
dis, inter se fere duplo magis quam ah
oculis distantihus ; temporibus magnis qua-
drato-rotundatis. Oculi magni. Antenno}
crassw, articuUs 1 quadrato, 2 longiore,
ápice iniuspauluhim ampUato ctrotundato
,
3-8 moniliformihus, perparum transversis,
9-10 majoribus, crescentibus, transversis,
11 magno, ovato,basi truncato. Prothorax
capite paulo latior, subtransversus, antice
plus quam postice attenuatus, lateribus
medio rotundatim angulatus, fovéis late-
ralibus mediana duplo majoribus. Elytra
latitudine sua paíilo longiora, humeris obtusis, subnodosis, siria
dorsali leviter incurva, tertia parte posteriore abbreviata. Segmenti
Eaxibis noilosa (j Katfr.
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2)rii)ii (lor,s((lis cariinilis Icriter divergentihus, iñx tertiam partem
disci includenfibns et attingentihus. Segmentum iiltinmm ventrale basi
iniprcssiim, ápice medio fnnicafion et Kfrinqiie leriter .siuiiafnm. Metas-
ternuin ii)i2)ressiii)i. I\'des cn(s,si, breves
^
femorihus parum incrassatin,
tibiis intermedüs viedio intits acnte dentatis, posticia leviter sinuatis
et intvs eiliatis. o", ¡jom/. 2,40 »i»i.
üaxyhis fpontalis, n. sp.
Minus elongata, caManea, pnrce sat longe pubeacens. Caput leviter trans-
versum, lateribua rectisy antice juxta angulum anticum leviter incisis,
isto ángulo obtuso, h<()(d elerato; inter oculos i)iinctis dnobns ínter se
duplo inagis quam aboculis distantibm, temporibus subquadratis. An-
tennw minus crassw^ articulis 1 et 2 majoribus, latitudine sua paulo
longioribus, subcylindricis, 3-8 moniliformibus, haud transversis, 9
paulo majore, quadrato, 10 majore, rix transverso, 11 magno, ovato,
basi truncato. Protliorax capite latior, suhtransversus, lateribns rotun-
datis, fovea mediana, latcralibns mediocribus minore. Elytra latitu-
dine sua paululum longiora, humeris vix elevatis, stria dorsal i parum
incurra, médium perparum superante. Segmentiprimi dorsales carinu-
lis vix tertiam partem disci includentibus et attingentibus. Metaster-
num deplanatum. Pedes sat crassi, tihiis posticis intus eiliatis.
cf. Elytris dilutioribus. Fronte medio truncata,fasciculata et triangula-
tim tuberculata ; epistomate valde carinato. Segmento ultimo ventrali
basi profunde transversim impresso. Antennarum articulo 2'^ primo
wquale.
9. Fronte deplanata, obtuse angulata; epistomate minus carinato. Anten-
narum articulo 2'^ primo paulo angustiore. Long. 1,80 mm.
Cette espéce est ¡jlns petite que la precedente; les angles antérieurs
delátete au-dessus des antennes sont a peine marqués; le front est tron-
qué au milieu avec un petit tubercule au-dessous de cette troncature.
Reiehenbachia festina, n. sp.
Parum convexa; rufo-castanea, elytris paulo dilutioribus et rufescenti-
bus, sat longe disperse pubescens. Caput latitudine sua patilo longius;
antrorsum vix attenuatum
,
fronte paulo angustiore, utrinque vix con-
vexa, medio sat late sed j^arum profunde impressa, inter oculosfovéis
duabiis punctiformibus, inter se plus quam ab oculis distantibus. Oculi
magni. Antennw sat crassfv, articulis 1 et 2 majoribus, cylindricis, 3
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ohconico, latitudine sua lomjiore, 4-7 ([uadratis, 8 leviter tranHrerm,
9 paulo majore, subobconico-truncato^ latitudine sua Kquilongo, 10
magno, prtvcedente fere duplo majore, latittidine sua ccquilongo,fere
subobconico-truncato, 10 magno, ovato, basi truncato. Frothorax bre-
viter cordatus, fovea mediana lateraUbus tantummodo paulo minore,
lateralibus mediocribus laterafere tangentibtis. Elytra latitudine sua
paulo longiora, adbasin attennata,humerisobliquis, notatis,basi bifo-
veata, stria dorsali vix sinuata fere integra. Segmento ^jrimo dorsali
disco basi deplanato, carinulis duabus brevibus, leviter divergentibus,
tertiam partem disci inchidentibus. Metasternum deplanatum. Segmento
ultimo ventrali simplice. Pedes pariim incrassati, tibiis iwsticis leviter
incurvis. cT . Long, 1,80 mm.
Cette espéce qni lentre dans le groupe XVIII est voisine de Chevrieri
Aubé; la fossette frontale est plus diffuse, plus large et moins profonde,
les fossettes laterales dvi prothorax sont plus petites, jilas tangentes au
bord, et la médiane n'est pas beaucoup plus petite qu'elles ; la strie dor-
sale n'atteint pas tout á fait l'extrémité, elle est presque droite. Enfin,
elle se distingue de toutes les espéces du méme groupe par la grosseur
des deux derniers articles des antennes.
Reichenbacliia lútea, u. sp.
Suboblongo-ovata, convexa; tota rufo testacea, dense sed breviter et
temiissime puhescens. Caput latitudine sua paulo longius, antrorsum
paululum attenuatum, lateribus juxta oculos magnos leviter sinuatis;
temporibus rotundatis, ángulo externo antico supra antennas rotun-
dato, subdeplanato ; fovéis tribus subaqualibus, duabus in vértice
Ínter se et ab ocuUs subwquaUter distantibus. Antennw sat gráciles,
articuUs duobus primis majoribus, 1-5 latitudine sua fere duplo lon-
gioribus, 6-7 fere quadratis, 8-9 quadratis, 9 paululum majore, 10
subquadrato, proecedente dimidio majore, 11 magno, breviter ovato,
basi liaud truncato, ápice acuminato. Prothorax latitudine cequílon-
gus, lateribus rotundatus, fovéis lateralibus validis, latere approxima-
tis, mediana minuta et obsoleta. Elytra sat elongata, ad basin leviter
attenuata, humeris fere nullis, basi bifoveata; stria dorsali recta, ter-
tiam partem posticam disci attingente. Segmenti primi dorsales cari-
nulis subparellelis fere tertiam partem disci includentibus et medianí
attingentibus ; pygidio impressione angulata prcedito. Pedes simplices,
tibiis posticis arcuatis et ad apicem incrassatis. ^. Long. 1,80 mm.
Cette espéce appartient au groupe XX et est tres voisine CúEsteba-
nensis Eaffr.j du Venezuela; la tete est un peu idIus courte; les articles des
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aiitemu's 1-5 i)lns lonjas, (í-10 ;ni ('(mtiiiiic plus (•(unís. vi 11 i>liis gros,
hi strie dorsale i)lu8 dioite, iiioiii.síirquée. Daiis Estchaiiciisin le py<;i(liniii
est un peu mucroiié daiis les denx sexes, daiis /íí/cí/ il porte une inipies-
sion en forme d'accent cireontiexe.
Roichciihaeliia g:rise<»pubescens, n. sp.
Miñus eJongata, ^;o.s'f/(V' lafti, jjíí >•?<>/? conrcxn, ohscure brnnnea, elytris
ih'xco paulo dilut¡oribu.s, ruhcscenübus ; antemÜH pedibusque rufo
castaneis, palpis tarffisque testaceis, breviter, parum dense gríseo pu-
hescem. Caput latitudine sita multo longius, antice attenuaUím, lateri-
Ims recfis. fronte medio leviter deplanata; temporibus obliquis, fovéis
tribus a'qualibus^ quurum j^osticis ínter perparum plus qtiam ab oculis
distantibus. Oculi niagni. Antennw gráciles, articulis 1 et 2 multo ma-
joribus, ] cylindrico, 2ornto, .'í-7 latitudine suafere duplo longiorihus,
leviter decrescentibus, 8 quadrato, 9 majore, obconico-truncato, latitu-
dine ccquilongo, 10 proecedenti símili sed duplo majore, 11 magno,
ovato, basi vix truncato, ápice acuminato. ProtJiorax suhcordatus, la-
terihus ante médium rotundatis,fovéis lateralibus magnis, latera tan-
gentibus, mediana minutissima et obsoleta. Elytra latitudine sua vix
longiora, basi attenuata, lateribus et humeris rotundatis, istis vixpro-
minulis, basi bifoveata, stria dorsali recta, medio abbreviata. Abdo-
men breve, segmentis priniis dorsalibus carinulis subparallelis, tertiam
partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum deplanatum.
Segmento ultimo ventrali fovea magna ovata transversali munito.
Pedes parum incrassati; intermediorum trochanteribus dente obtuso
compresso proeditis, tibiis ápice intus calcare longo, cylindrico, obli-
quo armatis; tibiis posticis incurvis, ad apicem incrassatis, intus dense
ciliatis. cT. Long. 1,60 mm.
Cette espéce qui appartient au groupe XXI qui semblait jusqu'á pré-
seut confiné dans I'Amérique équatoriale, diftere de toutes les autres du
méme groupe par sa coloration foucée sur laquelle trauclie sa pubes-
cence d'un gris blanchátre.
Reiehenbaehia arífentina, n. sp.
Cette espéce appartient au méme groupe que la iirécédente á laquelle
elle ressemble beaucoup et dont elle diftere seulement sur les points sui-
vants : Taille un peu plus grande, d'un fauve rougeátre un peu plus clair
sur les pieds, pubescense d'un gris un peu argenté; antennes notable-
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ment plus épaisses, avec la massiie iiioins accentuée, les articles 9 et 10
étant relativement moins gros, le 9°''' est presque semblable aii S*"" qiii
est carré, le 11'"'' est plus briévement ovoide; le prothorax est un peu
moins cordiforme étant moins rétréci en arriére; les cotes des élytres
sont moins arrondis, les épaules plus obligues et plus saillantes; l'épe-
ron des tibias intermédiaires est bien différent ; dans grheopuhescens
c'est une épine cylindrique, longue obtuse, insérée obliquement á l'ex-
trémité interne du tibia; dans argentina c'est une dent conique robuste
mais courte et pointue; les tibias postérieurs sont moins arques. Long.
1,70 mm.
Decarthron biuoclosuin, u. sp.
Totum rufo-castanenm, sat longe rufo puhescem. Caput quadratum, an-
gulis anticis, supra antennas, oblique truncatí.s posterius transversim
impressiSf anterius obtuse nodosi.s, fronte anteriuH rotundata sed trun-
cata, epistomate simpUce, in linea antica ociiloruní fovéis duabus mag-
nis a lateribus parum remotis, occipite convexo. Antennw sat crassce
articulis 1, 2 multo majoribus, suhcylindricis subelongatis, 3 obconico
latitudine sua longiore, 4, 5, 6 fere quadratis, 7-8 leviter transversis,
9 duplo majore, quadrato, 10 (ultimo) ovato, basi late truncato. Pro-
thorax latitudine sua paulo longior, subovatus, ante médium paulo
latior
,fovéis tribus, lateralibus supra visibilibus. Elytra magna, sub-
quadrata, ad basin attenuata, humeris rotundatis, vixprominulis, basi
bifoveata, stria dorsali profunda, médium paulo superante. Segmenti
primi dorsalis carinulis brevibus, plus quaní tertiam partem disci
includentibus, ínter eas basi flavociliata. Metasternum sulcatum. Scg-
mentís ventralibus simplicibus. Pedes sat elongati, femoribíis leviter
incrassatís, tíbiís ómnibus ante apicem íntus paululum emarginatis et
dense ciliatís, anticis et intermediis, minutissime ápice calcaratis
;
trochanferibus intermediis leviter et rotundatim dilatatis. Long.
1,10 mm.
Dans le genre Becarthron les segments ventraux ne donnent pas géné-
ralement des indications útiles pour la distinction des sexes.
L'epistome est mutique ce qui, dans ce groupe, indiquerait une 9»
mais les trochanters dilates et les tibias éperonnés sont l'apanage des cf
.
Cette espéce appartient au groupe I et est voisine de corpulentum,
Scbfs. dont elle différe par la taille plus petite, les antennes á articles
beaucoup iilus courts, les angles antérieurs de la tete, au-dessus des
antennes tronques obliqnement tandis qu'ils forment un angle droit tres
net dans corpulentum, enftn les carénules du premier segment dorsal
beaucoup plus courtes.
Deearthron siinplex, n. sp.
Ficeum, eli/tris ruhris, (oifoini.s pcdihiiníitic nijis, brciñ.siiime (jrÍHC0-pu-
hescens. Cajmt leritcr trdiisnrsinn, untyovsnm mx attenuatum
,
plamim,
anpuJis (oiticifi rotundatis, fronte xHhn'cte truncaia, ínter oeulos nxu/-
nos 2>i(nct¡s tluobus ínter sefere duplo plus qiiam ub oculis di.stantibus
;
e2)istomate anterius rotundato-carinato, mutico. Antennce breves, arti-
culia 1 et 2 majoribuH, ftiibciflindricift, lafitudine sua longiorihuft, 3-7
decrcscentihuii, S lafitudine sun jmnlo longiore, 7 Hubtransverso, 8 pan-
luluní majore, transverso, 9 dimidio majore, transverso, lOovato, basi
truncato. Prothorax leviter transversus, antice plus quam postice atte-
nuafus, fere medio paulo angulatim rotundatas; fovéis tribus svbo'-
qualibus, lateralibus supra visibilibus. Elytra magna, suhquadrata,
basi paululum attenuata, Immeris leviter prominulis ; basi bifoveata,
stria dorsali medio abbreviata. Segmenti primi dorsalis carimilis paulo
plus quam tertiam partem disci includentibus et mediam attingentibus.
3l€tasternu)n sulcatum. Pedes mediocres, tibiis antieis et intermediis
medio extus paululum ampliatis, posticis incurvis, ad apicem incras-
satis. 9- I^<>ng. 1,50 mm.
Par son front tronqué, cette espéce appartient au gronpe I et il est
tres probable que le cf qui est inconnu doit avoir Fépistoine plus ou
moins armé. Par sa coloration elle se rapprocbe de bicolor Eaftr.; cei^en-
dant les élytres sont d'un rouge foncé tandis qu'ils sont rouge tres clair
tirant sur le jaune dans bicolor, en outre cbez ce dernier le front est im-
pressionné en avant au milieu, les antennes plus courtes et plus gréles.
Decarthroii liirsutuiii, n. sp.
Totum rufo castaneum, pedibus rufis, sat dense, breviter Mrsutum. Caput
latitudine sua paululum longius, anterius leviter attenuatum, fronte
antice declinata, subtriangulata, basi sulco tenui transverso, angiilis
antieis externis fere nullis, ínter oeulos magnos, punctis duobus validis
Ínter se duplo magis quam ab octilis distantibus ; epistomate simplice.
Antenufe sat crassce, articulis 1 subeylindrico et subquadrato, 2 vali-
do, irregulariter subgloboso et intus ápice leviter rotundatim producto,
3 breviter obconico, 4-7 moniliformibus, 8 latíore, transverso, 9 multo
majore, transverso, intus perparum producto, 10 (ultimo) ovato, basi
late trimcato. Prothorax latitudine cequilongus, subcordatus, foveis
tribus mediocribus, cequalibus, lateralibus supra visibilihus. Elytra
latitudine sua paululum longiora, basi attenuata, Immeris subobUquis
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et leviter prominulis, hasi hifoveata, siria dorsali mimis notata, ante
médium ahhreviata. Segmento primo dorsali magno, obsolete punctato
carinulis duabus 2)lus qnam tertiam partem disci includentibns ef attin.
gentibus. Metastcrnum obsolete sulcafum. Pedes sat gráciles, tibiis in-
termediis ápice calcare minutissimo prceditis, posticis minus inciirms,
ad apicem intus dense ciliatis. cf . Long. 1,40 mm.
Cette espéce qiii par son front declive appartient au groupe II et vieiit
a cóté de coclilearifer Schfs. efc dimissioms Sclifs. se rapproche davautage
de cette derniére, mais elle diífére des deiix par ses aiitennes plus cour-
tes, dout le 2™® article parait un peu oblique étant légérement plus gros
au sommet interne.
Deearthrou rubripenne, n. sp.
Sat elongatum ; nigrum, elytris ruhris, antennis pedibusque rufis, brevi-
ter sat dense Jiirsutum. Gaput latitudine sua paulo longius, fronte
anterius leviter decUnata et triangulari, angulis externis anticis valde
obtusis, Ínter ociilos magnosfovéis duabus
Ínter se et ab ocnlis fere oequaliter distan-
tibus. Antcnnw validce, crassoe, articuUs
1 brevi, 2-5 suhquadraiis, ínter se suboequa-
libus, 6-7 paululum minoribus, 8 majore,
transverso, 9 multo majore, leviter trans-
verso, 10 (ultimo) ovato, basi truncato.
Prothorax cordatus medio, ante basin, sat
valide uuifoveatus. Elytra disperse et
irregulariter sat grosse punctata; latitu-
dine sua paulo longiora, ad basin leviter
attenuata, lateribus paululum rotuiidatis
et humeris vix prominulis, basi bifoveata,
stria dorsali valida, ad médium abbreviata.
Segmento primo dorsali magno disperse
punctato, carinulis paulo plus quam ter-
tiam partem disci includentibus et quartam
vix superantibus. Metastermim convexum
sulcatum. Pedes validi; anteriorum femo-
ribus supra leviter angulatim incrassatis, a
medio ad apicem leviter emarginatis, tibiis suhrectis, crassis; interme-
diorum femoribus supra ad médium máxime angulatim dilatatis et
summo anguli sinuose valde spinosis, dein ante apicem profunde exca-





2. Cuisse antérleure. ^
3. SjTbatus bifurcatus (j • Raffr. Tét
onuatis : posticonnii J'onorihiis sinipIicihK.s rt vix incrassatis, tihiis
crasnis, nubrcctis, <i<l upivcni iiicr((ssofis ct intiis dense ciliatis. o'.
Long. J,70 mni.
Cette especo ¡ii)i)nrtient au uroiipe VTTT «lont tous les o^ ont les enis-
ses intermedia ires i)liis oii inuins uiiiiées; elle est voisiiie de externcdcnH
Reitt., rnais la dilatation et l'épine des ciiisses intermédiaires sont bien
plus fortes, la coloration et la petite épine oblique au cóté interne des
tibias intermédiaires l'en distin*inent encoré.
GENRE PSELAPHELLIJS, n. sen.
Antice valdc attcnuatus et postice amplkdus. Caput loiujum lateribits
suhparalleluniy deplanatiim, haud sulcatum^ tantummodo ínter oculos
et fronte impressum. Falpi sicut in gen. Pselaplio^ ^«ííío minus alta-
men elongati. Antennoe rohnstce articulo P cyJindrico, raldc elongato,
clava iiniarticídata, articulo vltiiuo magno tantummodo constante.
Prothorax hreritcr oratus. Elytra magna, triangularia, convexa, pos-
terins valdc ampliata, has i augusta, humeris leviter ^>row/«?í//.s*, ohli-
quis, hasi hipunctata, stria suturali valida, dorsali nidia. Abdomen
elytris hrevius^ late marginatum, segmento 1° dorsali sequente vix duplo
majore; segmentis ventrulihus 1 occulto, 2 duohns sequentihus simul
snmjítis vix acqnali, 5 medio occulto, laterihus tantummodo visihili,
6 magno, transverso. Pedes validi, crassi.
Ce genre nouv^eau est tres voisin des vrais Pselaplms avec lesquels il
a été confondu jusqu'á ce jour mais dont il est réellement distinct. Deux
nouvelles espéces découvertes par M. C. Brucli dans la province de Bue-
nos Aires accentuent les différences en démontrant leur constance.
La forme genérale du corps est plus courte, plus épaisse, beaucoup
plus élargie en arriére; la tete n'a pas l'occiput renflé et le large sillón
antérieur qui ne manque jamáis chez les Pselaplms ; le premier article
des antennes est proijortionnellement beaucoup plus long, la massue
toujours triarticiüée cbez les Pselaplius u'est composée dans ce nouveau
genre que du dernier article; les élytres sont bien plus triangulaires et
bien iilus dilates en arriére; l'abdomen généralement si grand cliez les
Pselaplius est toujours plus court que les élytres, et le i)remier segment
dorsal est a peine aussi grand que les deux suivants réunis ; les palpes
et les ijieds sont un peu plus courts et plus épais.
En Amérique, les Pselaplms, peu nombreux d'ailleurs aux États-Unis,
ne dépassent pas au Sud la Louisiane; ils sont remplaces á partir du
Guatemala x>ar ce nouveau genre qui ne comprend encoré que peu d'es-
péces.
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Pselaphellus convexus, u. sp.
Totus ruhro-castaneus, breviter et suhsquamose parce puhescens. Caput
valde elongatiim, lateribus parallelum, suhdeplanatuniyfronte utrinque
juxta antennas obsolete nodoso et medio impressa, 'vértice inter oculos
impressione magna obsolete geminata. Oculi magni,
medio siti. Palpi testacei, validi trientes dúos
antennarum tequantes, articulo ultimo basi pedun-
cnlato, clava oblonga crassa, mediam partem for-
mante, ápice et extus tota sulcata. Antenmv validce,
elongatcv, articulis r tres scquentes simul sumptis
longitudine superante, leviter sinuato, 2-8 latitudine
sua paulo longioribus, sed gradatim longitudine
decreseentibus, 9 quadrato, 10 transverso, 11 magno,
suhcylindrico, quatuor praxedentibus a;quilongo,
basi trúncalo, ápice obtuso. Protliorax latitudine
(vquilongus, convexas, breviter ovatus, basi medio
obsolete foveatus. Elytra, convexa, triangularia,
ápice fere quintuplo latiora quam basi, liumeris
obliquis, convexis, basi bifoveata, stria suturali
profunde impressa, sutura concava. Abdomen elytris
multo brevius, late marginatum, ista margine ápice extus paululum
divaricata et valde acuta; segmento primo dorsali cceteris cunctis vix
majore. Pedes validi, tibiis subrectis. Long. 2,40 mm.
Pselapliellus couvexus, Kafli-.
Oette espéce est tres voisine de opacus Sclifs., des Amazoues; dans
cette deriiiére les anteniies sont un peu plus lougues, aucun des articles
n'étant transversal, les élytres aussi sont tres notablement plus longs
;
la pubescence est plus serrée.
Pselaphellus vestitus, u. sp.
Cinnamomeus, pedihus rufo-testaceis, puhescentia vix squamulosa, bre-
vissima, sal dense vestitus. Capul elongatum, parallelum, subdeplana-
tum, fronte utrinque, juxta antennas, obsolete nodosa et medio impres-
sa, vértice inter oculos bipunctato. Palpi testacei, gráciles, trientes dúos
antennarum a'quantcs, articulo ultimo basi pedunculato, clava fusi-
formi, graciliore, sulcata. Antemuc valida', elongatce, articulis 1
quatuor sequentes longitudine a'quante, leviter sinuato, 2-6 latitudine
.sua longioribus, decrescentibus, 7-9 quadratis, 10 leviter transverso,
11 oblongo-ovato. Prothorax latitudine paulo longior et perparum cor-
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(laius, ahftque Jm'colifi. EJyira xubconrcxa^ IriíWfjiilaria , ajrice qvddru-
plo latioraquam haai, hioncris leviter ohUqnin ct prominnUn, Ixinihifo-
Tcata, stria sutural i ct sutura minus iiuprcssis. Abdomen elytris fere
(vqnilongum, margine lateraU lata, ápice haud divaricata, neo acuta,
segmento r dorsali sequente tantummodo jniulo majorc. Pedes magis-
elongati et graciliores. Long. 2,00 mm.
Cette espéce est plus petite que la précédeuto, de coloratiou plus clai-
re, ápubesceuse simple et plus denso; la forme est moins convexe, moins
élargieen arriére, avec l'abdomen beaucoup moins court; les palpes sont
plus gréles, la massue du dernier article beaucoup i^lus allongée et fusi-
forme.
Pselaphellus pallipes, n. sp.
Rufescens, antennis testaceis, palpis pedibtisque pallidis, brevissime et
nmmtissime griseo pubescens. Gapiit sictit in prcecedente. Palpi gráci-
les, mediam partem antennarum oequantes, articulo tiltimo basi longe
pedunculato, clava valde fusiformi, gracili, sulcata. Antennw elonga-
tce, gráciles, artictilis 1°paulo plus quam tribus sequentibus simul sum-
ptis longiore, leviter sinuato, 2 cyUndrico, sequente crassiore et paulo
longiore, 3-10 latitudine sua longioribus, longitudine gradatim decres-
centibus, 11 magno, oblongo-ovafo. Prothorax latitudine sua longior,
subovatus et convexus, basi medio vix perspicue foveatus. Elytra sub-
convexa, triangularia, ápice triplo latiora quam basi, humeris obliquis
et obtuse prominuUs,basibifoveata, stria suturali profunda, dorsali
brevi et minus profunda. Abdomen elytris paulo brevius, margine late-
rali lata, ápice haud divaricata nec acuta, segmento primo dorsali
majore. Mctasternum late nec profunde impressum. Pedes magis elon-
gati et gráciles. Long. 1,60 mm.
Cette espéce ressemble beaucoup á vestitus mais elle est plus petite,
es pieds, les antennes et les paljies sont plus longs et plus gréles, le
Ijrotliorax est presque réguliérement ovoide, enfin la coloration est plus
claire.
Ctenisis fasciculata, n. sp.
Oblonga, convexa, rufotestacea, sat dense, albido squamoso-pubescens.
Caput elongatum, triangulare, tubérculo antennario cordato, toto sul-
cato, fronte anterius minute foveata, vértice in linea mediana oculo-
rum maximorum foveis duabus mediocribus, occipite transversim
convexo ; spina Í7ifraoculari valida, recurva. Antenwv elongatce,
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elytronim apicem fere attingcntes, puhescentia mfascicuUs disposita,
articuUs 2 quadrato^ 3-7 leviter transversis, daca máxima, articulis
8-10 cylindrieis, 11 clongato ad apicem leviter iucrassato, ápice
rotimdato. Prothorax leviter transversus, valde convexus et laterihus
rotundatus, angiilis externis etforea mediana antebasali dense albido
et {ilanduloso HetOHÍH. Ehjtra prothorace .sesqtii longiora, hasi leviter
attenuata, laterihus leviter rotiindatis^ hHnteri.s parnm notatin, ntria
dorsali leviter arcuata, ápice dense albido et glanduloso setosa. Abdo-
men elytris brevius, segmento primo dorsali sequente tantummodo
paulo minore. Metasternum late et profunde sulcatum. Pedes parum
crassi, tihiis anticis leviter arcuatis et medio extv.s incrassatis ; ecete-
ris rectis. cT . Long. 1,70 mm.
Cette espéce est voisine de angustata Eafíi*. qui provient des Pampas,
mais cette derniére espéce est plus iietite, plus étroite, la xDubescense est
plus fine, plus clairsemee et simple sur les antennes tandis que dans/Vts-
ciculata elle est agglomérée i)ar petits pinceaux disposés eux-mémes en
series.
Dans ce genre, comme cliez les Ctenisis et autres genres voisins, les
liroportions relatives des articles des antennes ont i^our la détermina-
tion des espéces une grande importance et ce qu'il y a de mieux c'est de
comi)arer leurs mensnrations micrométriques ; je donne done ci-dessous
ees proportions pour les deux espéces de la méme región :
angustata líatt'r. fascimlata n. sp.
Articles 1-2 7 10
— 3-7 12 15
— 8 13 20
— 9 10 12
— 10... 11 16
— 11 15 18
Lonsueur totale de l'auteune 68 91
Ctenisis g^racilis, n. sp.
Elongatus, rufus, parce sqnamoso-pubescens. Caput elongatum, trifovea-
tum, tubérculo antennario elongato-cordato ; spina infraoculari longa,
tenui, leviter arcuata, temporibus fasciculatis. Ocnli maximi. Antennce
elongatae, elytrorum apicem fere attingcntes, articulis 1 cylindrico, 2
quadraio, .3-7 minoribus, transversis, moniliformibus, 8-lOcylindricis,
8 sex artículos básales longitudine aeqiíante, 9praccedentefere dimidio
breviore, 10 nono longiore, 11 octavo paulo breviore, ápice leviter
incrassato, obtuse acuminato. Prothorax latitudine sua paulo longior.
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antice pofiticeqne atteniiatioi, a)u/uli,s 2)0fitici}t fasciculatisyfovea media
hasali sulciformi. Eli/fra saf clonfiata, hnsi Ici'itcr ntiemiata, humerin
rotiouhdis, stria ilorsoli hiftr/nt, Icrifcr arcunta. Abdomen hrcn'ns,
fii'¡/))tf)iti> 2 dorsdli primo ¡xoilo loiif/iorr, po.sticc medio lerifer fjilthofio
ct mavtiine postiea ohfitse (ou/iilafíí. Metasteniinn ))roJ'onde .siileation.
Tibiifi anticis leeiter c(rci(((tis et medio extiis crasNiorihus^ posticia
elongafin, graciVtbnx, ¡eriter .siniiafis et ad upicem incrassatift. cf
Long. 1,80 mm.
Les proportions des ¡iiticlcs dos imteiiiies qiii <mt niie <;Tínide inijx)!'-
taiK'o s])('{'itique daiis la tribu des Ctenistini peut étre établie comiiie
suit : Aiticles 1 á 7 = IC, 8 = 14, 9= 8, 10 r== 11, H = 13. Cette
noiivelle espece est tres voisine de angmtata Raft'r., des Pamiias, mais les
antennes sont notablement plus courtes; dans angustata les proportions
sont les suivantes : 1 á 7 = 15, 8 == 8, 9 = G, 10 = 7, 11 = 11. Les
anteunes sont presque aussi longues, niais beancoup plus gréles que
dans fascicnlafa, bien que les articles aient á ])eu prés les mémes pro-
portions relatives
;
gracilis s'éloi<>ne encoré de angustata et de fascicu-
lata par le tleuxiénie segment dorsal un peu tuméfié au milieu, sur la
marge postérieure qui est légérement et obtusément anguleuse.
IVeotyrus vestitus, n. sp.
ObJongo-oratu.s, antice plus attennatns, totifs castaneus, pubescentia vaVi-
da, depn'HHa, flava, totus vestitiiK, palpix rufla. Capiit subdeplanatum,
elongatum, anterius perparum attemiatum
,
fronte medio anterius bre-
vissime sulcata; vértice inter ocuJos minute bifoveatum. Oculi magni,
medio siti. Palpi magni, articiúia 2 elongato, ápice sat abrupte cla-
vato, 3 paulo breviore, ovato-oblongo, bam teñid et pedunculato, 4 va-
lido, primo longiore,fmiformi, ápice mimitissime truncato. Antennod
valid(F,articulis cyUndricis, 1 paulo majore, 2 fere quadrato, 3 latitu-
dine suafere di¡nidio longiore,3-7 gradatim longitudine decrescentibus,
7 quadrato, 8 transverso, .9 paulo crassiore, tertio longiore, 10 qua-
drato, 11 magno, ovato, basi leriter truncato, ápice obtuso. Prothorax
subovatus, antice paulo plus attenucLtus, disco co7ivexo ante basin re-
trorsum et acute tuberculato, inter istum tuberculum et basin imprcs-
sione arcuata et sulciformi, iitrinque pone médium fovea laterali. Ely-
tra latitudine sua longiora, basi leviter attenuata, humeris fere nullis,
basi bifoveata, stria, dorsali valida ad médium abbreviata. Abdomen
elytris paululum brevius, segmento primo dorsali máximo. Metaster-
nnm sulcatum. Pedes validi, parum incrassati, tibüs anticis et inter-
mediis ante apicem leviter incurvis, posticis subrectis.
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Cette espéce est excessivement voisine de gihhicoUis Sclifs., des Aina-
zones; elle s'en distingue par sa forme notablement plus allongée, moins
élargie en arriére, par sa pubescence rude, coucliée et serrée; les auteu-
nes soiit un peu plus épaisses, les articles S plus transversal et au con-
traire 9 plus long- et 10 plus carré.
Haiiiotus arg-entinus, n. sp.
Ferrurjineus, cJijirln üilutiovibuH, brunneo hirtu.s. Caput latitudhíe sna
multo Jonghis, antron^um aiu/Kstatiou, ttihcrculo antennario s-at elon-
gato^vahle si(lcafO;,f<)rci,s duahm ínter ne pluH quam a latere di>it<(nti-
hun et ante Jineam mediam ocnlorum sitis^ temporihns rotnndatis.
Falpl magni, articulo 4 Kuhcylindrico, hasl apiceque attenuato, tota
silicato. Antennoe vaVidoe elomjatoe, articuli.s 2-5 latitudine sua pau-
luluní longioribus, 6-8 quadratis, 9 crasHwre, orato, 10 quadrato,
11 tres praecedentes hmgitudine aequanie, cxtus rotundato, ápice
obtuse acuniinato. Prothorax latitudine sna paulo longior, suhovaius,
foveis tribus aeqnalibus, rotundatis. Elytra latitudine sna paulo
longiora, basi leviter attenuata, liumeris oblique rotundatis, sulco
dorsali valido^ paulo ante médium abbreriato. Abdomen elytris paulo
latius et longitudine suhaequale, segmento 1° secundo paulo longiore.
Metasternum convexum. Pedes sat elongati, simplices, tibiis posticis
ahsque calcare apicali. Long. 3.30 mm.
Cette grande et belle espece est tres voisine de gracilicornis Keitt., du
Brésil, les articles 3-10 des antennes sont un peu plus courts, la tete
est bien plus longue, le tubercule anteiinaire plus étroit, le quatriéme
article des palpes est moins gros, moins ovoide, plus allongé, jdus
cylindrique et moins acuminé au sommet, les élytres S(mt plus clairs,
le metasternum convexe au lieu d'étre largementsillonué.
Ai'Iiyfodes ISruelii, n. sp.
Oblongus, leviter eonve.rusy rubro-castaneus, elytris disco paulo dilutiori-
bus, sat dense et regulariter oeliraceo squamosus. Caput deplanatum
,
latitudine sua vix dimidio longius, fronte medio impressa, sulcis duo-
bus valde obUquis, postice ante colhon anguhdim connexis^ iinpressio-
ne frontali et sulcis densius albido-grisco restitis. Antennoe corpus
longitudinefere aequantes, articulis ómnibus cylindricis, 1 magno, 2
quadrato, 3, 4, 5, 7 latitudine sua dimidio, 6 duplo longioribus, 8 sexto
tix longiore, 9 et 10 inter se cequalibus, oeto dimidio longioribus, 11
octo Itdiid loiujiorv, IcrUcr ordfo, ap'ive IcrUcr acuminato. Prothorax
¡(ttiintlinc ,sii<( (rqi(iloii¡iiis, (tntcf'iitx ((HctnKÜHs, laterihus pone médium
leriter .siiuiofiis, tlisvo antrcvxs, khIco inaisrcrso medio wíhks <tu(inla-
tUH, paulo di'Hn'nts (dhido-f/risco irstito. Elyira maijna, ¡((iiiiidiiic sua
longiora, hmi panitu (ittcuuatti. liKnuris Icviter ohUquiíi et prominnUíi,
hasi hifoccafa, inter.stitio et Hulcinfcre nnllis; foirin et margine apicali
demiiist albido-griaeo re,stiti,s. Abdomen elytris multo hrcciux, ¡tegmen-
tis ápice medio tantummodo leviter convexis, margine apicali utrinque
et vix medio denfiius albido-grisco resfita. Peden validi sat clongati;
feniorihKÑ anticis medio infra carinatin. ^íetanternutH ]>roíiinde kuI-
C((ti(m. o^. Long. 2,20 mm.
Cette ospéce est la plus petite du lienro qni, aatrefois ;\ peine eonmi,
semble devoir devenir assez nonibrenx dans l'Aniérique niéridionale.
Elle din ere de toutes celles qni sont connues jnsqu'á ce jour par son
prótliorax (pii n'est nullement carené niais simplement un peu convexe
longitudinalement; les élytres sont bien nioins rétrécis á la base; les
squamules qui remplissent les fossettes et les sillons on couvrent les su-
tures sont d'unblane sale; la strie dorsale fait défaut. En cutre comparé
á vestitus qui a les antennes plus longues que le corps, celles de Bruclii
sont relativement plus courtes, la tete est plus rectangulaire sans rétré-
cissement en avant des yenx.
Fustiger eleg-ans, n. sp.
Ohlongus, gracilis, totus rufas nitidissimus et laevis, satlonge fiavo seto-
sus. Caput elongatum, cylindricum, antice nonniliil ampliatum, recte
truncatum. OcuU medio siti. Antennae elongatae, tertiam partem pos-
tieam prothoracis attingentes, gráciles, rectae, ápice sat ahrupte clava-
tae, triíHcatae. Prótliorax latitudine sua paulo longior, ad hasin leriter
attenuatnsy laterihus subohliquis, hasi leviter angulatus et medio ohso-
lete punctatus. JElytra elongata, hasi attenuata, laterihus et liumeris
ohliquis, sutura leviter depressa, margine apicali leviter sinuata. Ah-
domen elytris paulo longius, laterihus suhrectum
,
postice rotundatum;
hasi máxime transversim excavatam,fundo miñute hituhcrculato, late-
rihus margine intus rotundatim ampliatum et fasciculatum, posterius
convexum. Pedes sat elongati ; femorihus inflatis, tihiis omnihus rectis,
ad apicem gradatim, satfortiter clavatis. O. Long. 1,90 mm.
Cette jolie espéce différe de toutes les autres par sa forme beaucoui:»
plus allongée, les antennes beaucoui) plus longues, brusquement et for-
tement épaissies au sommet; les tégnments sans aucune sculpture, et la
pubescense longue assez dense et setiforme.
